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En el presente trabajo de tesis  titulado “Propuesta de traducción para la 
elaboración de un glosario terminológico español – inglés basado en diez 
recetas de la ciudad de Lima, año 2013”  de Alejandro Mori Arela de la Escuela 
Académico Profesional de Idiomas de la universidad César Vallejo, trata sobre 
la revisión de los términos y sus equivalencias del español al inglés                    
de las  recetas gastronómicas utilizando para ello proponer un glosario 
estándar de aquellas recetas de comida. Por otro lado, es importante 
mencionar que el trabajo de investigación no se realiza propuestas de 
traducción de las recetas, sino un análisis de los términos específicos hallados 
en las recetas de los diez platos típicos y esto se debió al factor tiempo y 
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El presente trabajo de investigación “Propuesta de traducción para la 
elaboración de un glosario terminológico español-inglés basado en 
diez platos de la ciudad de Lima, año 2013”, realizado por Alejandro 
David Mori Arela quiere dar a conocer  mejores equivalencias en el 
idioma inglés de específicos términos que se encuentran a lo largo 
de las recetas gastronómicas extraídas de la página web yanuq.com. 
Por lo tanto, se debe tener  diferentes enfoques  que el traductor 
debe contar tales como el proceso y resultado de ello. Además se 
debe tener en cuenta los problemas que pueden aparecer en el texto 
original y los procedimientos para que el traductor los pueda resolver. 
Una vez realizado el análisis de las traducciones se pretende dar a 





The following research work entitled “Translation proposal to 
elaborate gastronomical glossary from Spanish to English based on 
ten dishes from Lima city, 2013” made by Alejandro David Mori Arela 
This research wants to introduce about better equivalences in English 
language of specific terminology from gastronomy recipes; so that, 
the translator must keep on mind different points of view such as the 
process and result of it. Besides that, the translator as an expert in 
the branch must consider problems and different procedures that may 
appear in original text. Once analyzed the translations, we want to 
present a standard gastronomical glossary based on those selected 
dishes. 
 
 
 
 
 
 
 
